




その他のタイトル Enhancement of BPA uptake using preloading




















ステルによる BPA の腫瘍細胞内取り込み増強が確認され、BNCT の効果を改善することが指
させれた。 
 
研究成果の概要（英文）：Intracellular boron accumulation in CHO-K1 cells was particularly 
increased by co-loading BPA with L-Tyr-O-Et. This increase is caused by activation of a 
system L amino acid exchanger between BPA and L-Tyr. We expect that this amion acid 
transport control will be useful for enhancing intracellular boron accumulation. 
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積率は、BPA濃度 > 1.0 mM、BPA取り込





L-Met-O-Et で 増 強 し 、 な か で も
L-Tyr-O-Et の同時投与において最も高い
増強効果を認めた (図１ )。さらに、
L-Tyr-O-Et 濃度  > 1.0 mM、BPA＋
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